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 RESUMEN 
 
El presente trabajo de investigación busca implementar herramientas de Gestión de Costos 
de mantenimiento que permitan facilitar y tener una mejor administración de los equipos 
con los que cuenta la empresa “Cerro Dorado Minería y Construcción S.R.L.” mediante la 
implementación del Modelo Administrativo de Objetivo Racional con enfoque en un 
Sistema de Calidad Total. 
El tema de mantenimiento es muy amplio por lo que a cualquier tipo de aplicación en los 
equipos es insuficiente para ello es necesario regirse a un plan de mantenimiento y un 
modelo de gestión administrativa que le permita un buen desarrollo del departamento. 
La propuesta de esta implementación busca primordialmente la reducción de costos y 
aumento de productividad de los equipos con los que cuenta la empresa. 
Se inició realizando un censo de máquinas, visitas a cada una de ellas en las obras y 
almacenes de la empresa, posteriormente se elaboraron los documentos de mantenimiento 
que nos permiten registrar cada evento de los equipos. Así mismo se seleccionaron 
herramientas de medición para la detección de fallas permitiendo anticiparnos a paradas 
imprevistas. 
Con la aplicación correcta de este sistema de gestión de costos se mantendrá bajo control la 
administración de los equipos y mejor enfoque de los índices de Disponibilidad, 
Confiabilidad y Mantenibilidad 
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